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【募 集 期 間】：2020年 5月 7日（木）～5月 15日（金）
【リサーチコンペウィーク】：2020年 6月 1日（月）～6月 13日（土）
【プレゼンテーション審査会】：2020年 6月 13日（土）
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しかし筆者には、このことは「ネオリベラリズム社会においては『非労働』的な余暇的な活動ま
































報告者は 2020年 9月 3日から 6日にかけて長野県松本市で現地調査を行った。主には、ライブ
スペース兼バー A での参与観察および店主である N 氏への聞き取り調査、レコード店 B の店主
である R 氏への聞き取り調査、ゲストハウス C の「女将」S 氏とスタッフ I 氏への聞き取り調
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い社会」（若林ら 2000 : 26）である。
一方、「郊外」とは、「都市との関係において、都市で生活したり仕事したり活動したりする人た
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